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ABSTRAK
DAMPAK EKONOMI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENGEMBANGAN PARIWISATA DI DESA WISATA RUMAH DOME,
KECAMATAN PRAMBANAN, KABUPATEN SLEMAN ,DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
YULIANA TITIS WAHYUNINGRUM
F0111081
Desa  Wisata  Rumah  Dome  merupakah  salah  satu  desa  wisata  di  wilayah
Kabupaten Sleman yang berada di Kampung  New Nglepen. Daya tarik utama dari
desa  wisata  ini  adalah  bentuk  rumah  warganya.  Kampung  ini  dibangun  setelah
adanya  gempa  bumi  Yogyakarta,  dengan  tujuan  untuk  merelokasi  warga
Nglepen.Dibangunnya Desa Wisata  Rumah Dome diharapkan dapat  meningkatkan
perekonomian warga Kampung New Nglepen.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  profil  dari  Desa  Wisata  Rumah
Dome, partisipasi warga Kampung  New Nglepen dalam pengembangan pariwisata,
serta dampak ekonomi desa wisata bagi warga Kampung New Nglepen. Penelitihan
ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.. 
Hasil  penelitihan menunjukkan bahwa dari  sisi penawaran pariwisata (4A),
Desa Wisata Rumah Dome memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sebuah
desa wisata. Berdasarkan sisi permintaan, pengunjung yang datang adalah kalangan
anak-anak muda dan aktivitas pengunjung yang datang hanya sekedar melihat-lihat.
Partisipasi masyarakat ditunjukkan dengan pengelolaan desa wisata yang dilakukan
oleh  warga  Kampung  New Nglepen,  tapi  tingkat  partisipasinya  masih  kurang.
Pembentukan  desa  wisata  ini  memberikan  dampak  ekonomi  bagi  warga,  yaitu
peningkatan pendapatan dan pembebasan pembayaran sewa tanah.  
Saran yang dapat penulis berikan untuk penelitihan ini  adalah :  pemberian
edukasi secara intensif kepada warga mengenai pengelolaan desa wisata,  diadakan
pelatihan pembuatan souvenir dan oleh-oleh khas dari desa wisata, pengemasan ulang
paket wisata yang lebih inovatif dan atraktif, serta perbaikan dan perawatan rumah
dome beserta fasilitas-fasilitas pariwisata di sana. 
Kata  kunci:  komponen  penawaran  (4A)  dan  permintaan  pariwisata,  partisipasi
masyarakat,  dampak ekonomi desa  wisata,  Desa  Wisata  Rumah Dome,  Kampung
New Nglepen. 
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ABSTRACT
ECONOMIC IMPACT AND SOCIETY PARTICIPATION IN DEVELOPMENT
OF TOURISM AT TOURISM VILLAGE “RUMAH DOME”, PRAMBANAN,
SLEMAN, YOGYAKARTA
YULIANA TITIS WAHYUNINGRUM
F0111081
Tourism  Village  “Rumah  Dome”  is  one  of   tourist  attraction  in  Sleman
Regency, which located in New Nglepen Village. Main attraction from this tourism
village is the form of home. This village build after Yogyakarta earthquake disaster,
purpose of this village is to relocate the resident of nglepen village. New village be
expected to increase economy of the community.
The  purpose  of  this  research  is  to  know  about  profile  the  tourism  village,
participation  of  resident  in  tourism  development,  and  economy  effect  of  tourism
village, This research used qualitative descriptive.
This research show that from supply (4A), this village has potency to develop be
a tourism village. From demand show that mostly visitor came from teenager and the
activity is just for holiday like sightseeing. Administrator of tourism village recruit
from local people. Lack of resident participation made management is not optimal.
Establishment of tourism village give economic impact for resident. The economic
impact are increase in revenue and rent exemption of land payment.
Advice given based on result of this research is, intensive tourism education for
resident to manage tourism village, training for merchandise production, the more
interesting packaging of tour packages, and repair and maintained of dome house
along with support facility.
Keyword: components of supply (4A) and demand for tourism, resident participation,
the economic  impact  of  tourism,,  Tourism Village “Rumah Dome”,  New Nglepen
Village
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HALAMAN MOTTO
“God timing is perfect”
Jika kemampuan kita berasal dari Tuhan, kita tidak akan pernah tidak mampu 
(Millhuff)
“Anything is possible if a person believes”
(Mark 9: 23)
Tidak ada kata “TIDAK BISA”, yang ada hanyalah “MAU” atau “TIDAK MAU”
(Unknow)
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HALAMAN PERSEMBAHAN
Terimakasih Tuhan untuk segala berkat-Mu yang sungguh luar biasa, sehingga
Engkau memampukan aku untuk bisa menyelesaikan karya ini pada waktu yang
tepat. 
Karya ini kupersembahkan kepada :
 Tuhan Yesus Kristus 
 Bapak dan Mama tercinta
 Teman-Teman EP MMXI
 Almamaterku FEB UNS 
KATA PENGANTAR
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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa untuk segala
berkatnya yang sungguh luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
dengan  judul  :  “Dampak  Ekonomi  Dan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam
Pengembangan  Pariwisata  Di  Desa  Wisata  Rumah  Dome,  Kecamatan
Prambanan,  Kabupaten  Sleman,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta”.  Skripsi  ini
membahas tentang seberapa besar partisipasi  warga di Desa Wisata Rumah Dome
dalam pengembangan pariwisata di sana, serta seberapa besar dampak ekonomi yang
diterima  warga  sebagai  akibat  dibentuknya  Desa  Wisata  Rumah  Dome.  Hal  ini
menarik  untuk  diteliti,  karena  warga  yang  tinggal  di  Desa  Wisata  Rumah  Dome
adalah bekas  warga  korban gempa Daerah Istimewa Yogyakarta  pada  tahun 2006
yang sekarang kehidupan warganya telah mulai bangkit  kembali  dan berbeda dari
sebelumnya. 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana
Ekonomi  di  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Sebelas  Maret  Surakarta.
Dalam  penulisan  skripsi  ini  masih  banyak  kekurangan  dan  masih  jauh  dari
kesempurnaan. Atas dasar tersebut, maka kritik dan saran yang membangun sangat
diperlukan demi kesempurnaan dari skripsi ini. 
Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, maka dengan
kerendahan  hati,  penulis  ingin  mengucapkan  terimakasih  yang  sebesar-besarnya
kepada :
1. Bapak Drs. BRM. Bambang Irawan, M.Si , selaku Dosen Pembimbing yang
dengan  sabar,  penuh  kebijaksanaan,  dan  rela  meluangkan  waktunya  untuk
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membimbing, mengajari, dan selalu memberikan semangat dalam penulisan
skripsi ini. 
2. Ibu  Dr.  Siti  Aisyah  Tri  Rahayu,  M.Si  ,  selaku  Ketua  Prodi  Ekonomi
Pembangunan.
3. Bapak Drs. Sutanto, M.Si selaku Pembimbing Akademik. 
4. Ibu Hunik Sri Runing S. M. Si , selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
5. Kedua orang tua, Bapak Sigit Hardjono dan Ibu Woro Sujiatmi, S.Pd yang
selalu memberikan semangat, doa, nasehat, dan segala bantuan apapun yang
penulis butuhkan.
6. Mbak  Emma yang  selalu  memberikan  bantuan,  bimbingan,  dan  semangat,
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-Temanku  MMXI  tercinta,  terkhusus  untuk  Dewi,  Ira,  Anta,  Ronar,
Desy,  Indro,  Dewo,  Oot,  Yunus,  Ipul,  Warman,  Martinus,  Bondan,  Upik,
Imung, Dini, yang selalu memberikan semangat, dorongan, dan meluangkan
waktunya untuk membantu dalam penelitihan skripsi ini hingga selesai. 
8. Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan yang selama 3 periode
telah memberikan banyak pengalaman.
9. Desa Wisata Rumah Dome  dan Warga Kampung New Nglepen, yang telah
bersedia  untuk  menjadi  lokasi  penelitian  dan  memberikan  begitu  banyak
informasi yang penulis butuhkan untuk penulisan skripsi ini.
10. Berbagai  pihak  lainnya  yang  telah  memberikan  bantuan  tenaga,  doa,
motivasi,dan materiil. 
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa yang membalas segala kebaikan ini
dengan limpahan berkat dan rahmat yang tidak akan pernah putus untuk kehidupan
kalian.
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